








































































































































































































































名｣,｢±姓｣,｢府土 [お宅]｣,｢王臨 [お越しになる]｣,｢三顧 【ご配慮下さる]｣,
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｢堕納 [お納めになる]｣,｢垂変 【ご愛顧下さる]｣のような尊敬表現と,｢舎下は



































(2) A:敢問質公尊鎗? [お名前は何とおっしゃいますか く賢い旦那様の尊
い号をお尋ねします).]




























































































































(2) 動問神仙,高名墜硫? 【お名前 (神仙の高い名と雅やかな戟)は何とお
っしゃいますか.】『金』29章
(3) 這草居,其実住不得,将来嘗事拝往･ [この (華やかな)お部屋に泊ま
るわけにはいきません.後程またお伺いします.]『儒j3章
(4) --･使整叔老懐不勝欣慰 . [わたくし くだめなおじ)は喜びに堪えませ
ん.]『儒』6章





















(13) 求小姐救奴厳命罷. [お嬢様,私の (いやしい)命を助けて下さい.]








(15) 里契同郷,有個甚磨姓巌的貢生磨? 【あなた くかしこい友人)の同郷の
中で,巌という名前の秀才がいますか.1『儒』7章
(16) 里見之事,都在小弟身上･ [あなた くかしこいお兄さん)の事は,わた
しに任せて下さい.]『玉』75章
(17) 小弟塁意巳定,万万不能従命. 【わたくしの (愚かな)意志は既に固ま
りましたので,ご命令に従うわけにはまいりません.]F玉』5章
(18) 愚雛不才, "義利"二字却還識得.【わたくし く愚か者)はいくら才能が
なくても,｢義利｣の二文字ぐらいは心得ているつもりです.1『紅』1章
(19) 老拙今年塑長八十一歳･ 【わたくしは く知能が成長せずに年ばかり取っ
て)今年八十一になります.]『金』61章













(23) 大人垂愛,小便豊不知･ [殿様がご愛顧 くださった (愛を垂らした)こ
とをよく存じております.]『儒』33章
(24) 請問老先生,亘居何虞? [先生の (高い)お住まいはどちらですか.]
『玉』lo葺
(25) 在三･･････空蝉 老先生公也不公. 【わたくし く下にいる者)は･･････殿様が
公･正かどうかを (仰向けに)拝見しようと存じます.]『好』5章






(27) 一向久仰尊府杢名. [前前から く大きな)お名前をおうかがいしており
ます.]『金』58章
(28) 我輿を人遮-蓮見 [殿様 (大きな人)に一杯差し上げます.]『金』71章




(31) 士道家老参錯愛,迭受重礼･ [わたくし く小さな道士)は,旦那様から
過分なご愛顧をいただき,度々結構なものを頂戴いたしております.]『金』
39章
(32) 只是賎内巳経去世,頚要回去輿少女商量. [家内が亡 くなったもんで,
まず帰って娘 (小さい女)と相談しなければなりません.】『塵』16章





(33) 此自是旦常痴想. [これはわたくし く貧しい読書人)の妄想にすぎませ
ん.]『儒』11章

















































2) ( )内のページ数中も それぞれ次の日本語訳による.『論語』金谷治訳注,1963,岩
波書店,『易経』高田真治 ･後藤基巳訳,1969,岩波書店,『儀礼』池田末利訳哩,1978,
東海大学出版.
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Polite Expressions in Early-modern Chinese and
Their Pragmatic Strategies
Guoyue PENG
(The Japan Foundation, Japanese Language Institute)
It is a known fact that in early-modern Chinese there were many ways
of expressing politeness, but they have not studied systematically. This
paper investigates the features and the system of polite expressions in
early-modern Chinese in three aspects from a pragmatic perspective.
1. Non-deictic Feature
Polite expressions in Japanese have certain specific linguistic forms,
such as (:to, ~), but in early-modern Chinese the same politeness could
be expressed by many different expressions. For instance, when calling
somebody by name, Japanese will only say (~~wj), but in early-modern
Chinese they used "!t((£, ~((£, J;..~, Z;.~. .!!i~" etc. and polite expressions
were not specified and symbolized as social deixis.
2. Conversational Implicature Feature
Unlike polite expressions in Japanese, those in Chinese all have
clear literal meanings, such as *- (big), Ij, (small), TI\ll (descending),
1\::§t (ascending). The meaning of polite expressions was the conversa-
tional implicature derived from the literal meanings of these words. The
author proposes an inferring process of the conversational implicatures
derived from the literal meanings of polite expressions.
3. Pragmatic System
The derivation of the conversational implicature of polite expressions
in early-modern Chinese was governed by a set of pragmatic rules. The
author proposes the maxim of evaluation which governed polite expres-
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sions in early-modern Chinese.
Maxim of Evaluation: (a) give positive evaluation to the others as
much as possible, (b) give negative evaluation to oneself as much as
possible.
The author also points out that in early-modern Chinese society,
when applicable, this maxim was restrained by the following criteria as
for what was positive and what was negative evaluation.
1. quality 2. nobility 3. intelligence
4. height 5. size 6. economic status
For example, in the big-small criterion, one should call the inter-
locutor and the things belonging to him big, such as :*,1; (big name=
your name), :*.}.. (big person=you), :*.15 (big officer=you). Likewise one
should call oneself and the things belonging to him small, such as IJ\}..
(small person=me), IN~~' (small house=my house), IN/If (small son-in-law
=my son-in-law).
(~~~)(~~S 1992~ 11 J3 9 B)
